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Annotatsiya: Ushbu maqolada diskret matematika va matematik mantiq 
fanining Bul funksiyalari bo‘limining asosiy mavzularidan biri bo‘lgan “Ikkilamchi 
funksiyalar. Ikkilik prinsipi” to‘g‘risida fikr yuritiladi. Bu mavzuga oid talabalarning 
fikrlash qobiliyatini o‘stirish va darsga nisbatan qiziqishini oshirish maqsadida turli 
xildagi misollarni yechishga doir tavsiyalar berib boriladi. Misollarning yechilish 
usullari, metodlari yoritiladi va mustaqil bajarish uchun namunalar keltirilgan.  
Kalit so‘zlar: Ikkilamchi funksiyalar, ikkilik prinsipi, bul funksiyalari, o‘z-
o‘ziga ikkilamchi funksiyalar, mulohazalar algebrasi, funksiya, argument.  
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Abstract: In this paper, one of the main topics of the Discrete Mathematics and 
Mathematical Logic Bull Functions section is “Secondary Functions. The principle of 
duality. Recommendations for solving a variety of examples are given to develop 
students' thinking skills and interest in the subject. The methods and techniques of 
solving the examples are explained and examples for independent execution are 
given. 
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KIRISH  
Har qanday mavzuni o‘rganishda turli metodlar qo‘llaniladi. Buning sababi, 
birinchidan dars o‘tishda turli uslublarni qo‘llash uni qiziqarli bo‘lishiga, talabalar 
diqqatini o‘tilayotgan darsni o‘zlashtirishga qaratiladi. Ikkinchidan, talabalarning 
darsni o‘zlashtirish, bilimni qabul qilish qobiliyatlari turlicha bo‘lib, turli uslublarni 
qo‘llashgina o‘tilayotgan mavzuni talabalar tomonidan nisbatan to‘liq o‘zlashtirishga 
olib keladi. Olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, o‘yin, mehnat va o‘qish kabi 
faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu ishda amaliyot darslarida misol 
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topshiriqlrni turli shartlar va metodlar bilan ishlash orqali talabalarning fanga 
qiziqishini oshirish, kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga harakat qilingan. 
Ma’lumki, mantiqiy amallar mulohazalar algebrasi nuqtai nazaridan chinlik jadvallari 
bilan to‘liq xarakterlanadi. Agarda funksiyaning jadval shaklida berilishini esga 
olsak, u vaqtda mulohazalar algebrasida ham funksiya tushunchasi mavjudligini 
bilamiz.  
Ikkitaraflama qonun. m ......,,, 21  funksiyalarning superpozitsiyasiga 
ikkitaraflama bo‘lgan funksiya mos ravishda   1 2
* * *, , ......, m  ikkitaraflama funksiyalar 
superpo-zitsiyasiga tengkuchlidir, ya’ni agar ]......,,,[ 21 mCA =  formula ),...,( 1 nxxf  
funksiyani realizatsiya etsa, u vaqtda [C   1 2
* * *, , ..., m ]  formula ),...,(* 1 nxxf  
funksiyani realizatsiya etadi. 
Bu formula A  formulaga ikkitaraflama bo‘lgan formula deb aytiladi va uni A * 
deb belgilaymiz. Demak, 
[* CA =   1 2
* * *, , ..., m ] . 
Ushbu qonundan o‘z-o‘ziga ikkitaraflama bo‘lgan funksiyalarning 
superpozitsiyasi yana o‘z-o‘ziga ikkitaraflama funksiya bo‘lishligi kelib chiqadi, 
ya’ni agar m ......,,, 21  o‘z-o‘ziga ikkitaraflama funksiya bo‘lsa, u holda ** =Ф (
 1
* *,..., m ) funksiya ham o‘z-o‘ziga ikkitaraflama bo‘ladi. Haqiqatan ham, 
** =Ф ( 1
* *,..., m )= Фm =)......,,( 1  . 
Agar funksiya formula orqali ifodalangan va bu formula o‘z navbatida  ,  , − 
mantiq amallari orqali ifodalangan bo‘lsa, u holda bu funksiyaga (formulaga) 
ikkitaraflama bo‘lgan funksiyani (formulani) topish uchun   ni   ga,   ni   ga, 1 ni 
0 ga va 0 ni 1 ga almashtirish kifoya. Bu prinsipni tengkuchli formulalarga 
ishlatganda, yana tengkuchli formulalar hosil qilamiz, ya’ni ),...,(),...,( 11 nn xxBxxA =  
bo‘lsa, u holda ),...,(*),...,(* 11 nn xxBxxA = . 
MUHOKAMA 
1-ta’rif. Mulohazalar algebrasining nxx ,...,1  argumentli ),...,( 1 nxxf  funksiyasi 
deb, 0 va 1 qiymat qabul qiluvchi funksiyaga aytiladi va uning nxx ,...,1  argumentlari 
ham 0 va 1 qiymat qabul qiladi. Funksiya ),...,( 1 nxxf  o‘zining chinlik jadvali bilan 
beriladi. 
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Bu jadvalning har bir satrida avval o‘zgaruvchilarning )1
,...,( n  qiymatlari va 
shu qiymatlar satrida f  funksiyaning )1
,...,( nf   qiymati beriladi. Oldingi 
paragraflarda isbot qilgan edikki, n  ta o‘zgaruvchi uchun qiymatlar satrlarining soni 
2n va funksiyalarning soni 2
2 n
ga teng bo‘ladi. 
 funksiyaga ikki taraflama bo’lgan funksiyani topish uchun  
funksiyaning chinlik jadvalida hamma o’zgaruvchilarni ularning inkoriga almashtirib, 
simmetrik mos ravishda joyini o’zgartirish kerak.  
 funksiyaga  
funksiyaning ikki taraflama funksiyasi deb aytiladi. 
 munosabat 
bajarilsa, u holda ga o’z-o’ziga ikki taraflama funksiya deb aytiladi. 
NATIJA  
Misollar.  
1. Mulohazalar algebrasining asosiy elementar funksiyalariga ikki taraflama 
bo’lgan funksiyalarni toping. 
 1.  ga ikki taraflama funksiya  bo’ladi. 
 2.  ga ikki taraflama funksiya  bo’ladi. 
 3.  ga ikki taraflama funksiya  bo’ladi. 
 4.  ga ikki taraflama funksiya  bo’ladi. 
 5.  ga ikki taraflama funksiya  bo’ladi. 
 6.  ga ikki taraflama funksiya  bo’ladi. 
 7. f7=1 ga =0 va f8=0 ga =1 bo’ladi. 
),...,,( 21 nxxxf f
f x x x f x x xn n
*( , ,....., ) ( , ,....., )1 2 1 2= ),...,,( 21 nxxxf
f x x xn( , ,....., )1 2 = f x x x f x x xn n
*( , ,....., ) ( , ,....., )1 2 1 2=
),...,,( 21 nxxxf
xxf =)(1 f x x1
*( ) =
=)(2 xf x f x x2
*( ) =
xyyxf =),(3 yxf =
*
3
yxyxf =),(4 f x y4
* =
yxyxf →=),(5 f y x5
* = →
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2.  funksiyaning o’z-o’ziga ikki taraflama funksiya 




Demak,  ekanligi uchun  o’z-o’ziga ikki taraflama 
funksiyadir. 
 ta argumentli o’z-o’ziga ikki taraflama funksiyalar soni taga teng. 
3. Ikki argumentli har bir bul funksiyasi uchun ikki taraflama bul funksiyasini 
toping. 
Yechish: g0*(x,y) = (g0(x', y'))' = 0' = 1 = g15(x, у);  
g1*(x,y) = (g1(x', y'))' = (х'у')' = x" y" = x  y = g7(x, у); 
g2*(x,y) = (g2(x', y'))' = ((x→y')')' =x"  y’=y’  x=(y→x)= g11(x, у);  
g3*(x,y) = (g3(x', y'))' = (x')'= х = g3(x, у); 
4. Quyidagi bul funksiyalari uchun ikki taraflama funksiyasini toping. Ularni 
MDNSH ko’rinishda ifodalang: (x'→z)'  (x→z)y'.  
Yechim: f (х, y, z) = (х' → z)' (x→ z)y' deb belgilash kiritib, f(х, y, z) 
funksiyaga ikki taraflama funksiyani topamiz: 
f*(x, y, z) = (f(х', y', z'))' = ((x→ z')' (х' → z')y)' = 
 (х→ z')"((x' → z')y)' =(x → z')((x' → z')' y') =  
(x' z')((x z')' y') =(x' y')(x'z y') = 
= x' (x'z y') z' (x'z y') = x'x'z x'y' z'x'z z'y' = 
=x'y' x'z y'z'.  
5. Quyidagi bul funksiyalari bir-biriga ikki taraflama funksiya ekanligini 
isbotlang:  
 yz + x + y, yz + x + z.  
Yechim: 11) Berilgan funksiyaga ikki taraflama funksiyani topamiz  
f(х, y, z) = yz + x + y va g( х, y, z )= yz + x + z deb olamiz:  
f*(х, y, z) = (y'z' + x' + y')' = y'z' + х' + y' + 1= 
 = (y+ l)(z+ 1)+(х+ 1)+(y+1)+1=yz+y+z+1+х+1+y+1+1=yz + x+z.  
Demak, bul funksiyalari bir-biriga ikki taraflama funksiya ekan.  
6. Funksiyalarning qiymatlar jadvali berilgan bo’lsa, ularga ikki taraflama 
funksiyalarning qiymatlarini toping: 
 
xzyzxyzyxf =),,(
f x y z x y y z x z x y y z x z x y y z x z* ( , , ) ( ) ( ) ( )=   =   =    =
=     =    =   =[( ) ( ) ] ( ) [ ] ( ) ( ) ( )x y y x y z x z y y z xz x z y xz x z
=    =  x y y z x x z z x y y z xz( ) .










    
     
 
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Yechim:  funksiyaga ikki taraflama bo’lgan funksiyani topish 
uchun  funksiyaning chinlik jadvalida hamma o’zgaruvchilarni ularning inkoriga 
almashtirib, simmetrik mos ravishda joyini o’zgartirish kerak.  




7. Quyidagi bul funksiyalaridan qaysilari o’z-o’ziga ikki taraflama ekanligini 
aniqlang: (x + 1)(y→z)' (x + y)z. 
Yechim: f(х,y,z)= (x + 1)(y → z)'  (x + y)z. 
f(х, у, z)=(х+1)(у→z)' (x+y)z=х'(у' z) (x↔y)'z= 
=x'yz' ((x' y)(x y'))'z = x'yz'  (xy' x'y)z=x'yz' xy'z x'yz. 
f*(х,y,z)=(xy'z x'yz' xy'z')'=(x' у z')(x y' z)(x' у z)= =(x' y)(x у'
z)=x'y' x'z xy yz=x'y'z' x'y'z x'y'z x'yz xyz' xyz xyz x'yz =x'y'z'
x'y'z x'yz xyz' xyz.  
8. Quyidagi bul funksiya ikki taraflama funksiyasining inkori bilan ustma-ust 
tushishini isbotlang: xy + xz + yz + z. 
Yechim: f(x, y, z) = xy + xz + yz + z. f(x, y, z) funksiya ikki taraflama 
funksiyasini topamiz:  
f*(x, y, z) = (х'y' + x'z' + y'z' + z')' = х'y' + x'z' +y'z' + z' + l = 
=(x +1)(y+1)+(x+1)(z+1)(z+1)+z+1+1= 
=xy+x+y+1+xz+x+z+1+yz+y+z+1+z=xy+xz+yz+z+1= 
=(xy+xz+yz+z)' =f '(x, y, z). 
 Demak, f(x, y, z) funksiyaning inkori ikki taraflama funksiyaga teng kuchli 
ekanligi isbotlandi. f*(x, y, z) =f ' (x, y, z). 
XULOSA  
Mustaqil bajarish uchun misol va topshiriqlar: 








      
          
           
  
;)()( zyxzyzyxf =







2. To’rt argumentli o’z-o’ziga ikki taraflama funksiyalarga misol keltiring. 
3.  argumentli o’z-o’ziga ikki taraflama funksiyalar sonini toping. 
4.  argumentli funksiyaning ikki taraflama funksiyasi uning inkoriga teng 
bo’lgan funksiyalar sonini toping. Ya’ni uchun . 
5.  argumentli o’z-o’ziga ikki taraflama funksiyalardan barcha argumentlari 
muhim bo’lganlarining sonini toping. 
6.  argumentli o’z-o’ziga ikki taraflama funksiyalarning qiymatlar jadvalida 0 
va 1 lar soni o’zaro teng bo’lishini isbotlang.  
7.  argumentli o’z-o’ziga ikki taraflama funksiyalarda 0 ni saqlovchi 
funksiyalar va 1 ni saqlovchi funksiyalar soni o’zaro teng bo’lishini isbotlang. 
Ma’lumki, hozirgi vaqtda mamlakatimiz Prezidenti tomonidan ta’lim sohasiga 
katta ahamiyat berilib, bir qator qarorlar imzolangan. Qarorlar ijrosini ta’minlashning 
negizida albatta fanni o’quvchilarga ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalanib 
o’rgatish yotadi. Mazkur yo’nalishda bir qator ilmiy izlanishlar [1-14] olib borilgan. 
Matematika oid ilmiy izlanishlar, pedagogik texnologiyalarni ta’limga qo‘llashga oid 
ishlar [15-30] maqolada olib borilgan.  
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